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Abstract 
This research article was part of a research study on Lessons Learned and Best Practice 
from “MC WE SHARE 1.0: Samsoong’s Branding of Pesticide-free Vegetables.  The aim was to 
provide guidelines for cultivating students’ moral and social responsibilities through community 
academic services.  The learning process focused on downstream evaluation by: assessing the 
actual performance of each procedure for undertaking the project; extracting wisdom and tacit 
knowledge from the project participants; as well as employing participatory observations, informal 
talks and interviews, output assessment forms and manuals for student’s activities. The obtained 
findings were used for interpretation and explanation of the phenomenon in question. The study 
found that community academic service activities, which could be applied as guidelines to cultivate 
the students’ moral and social responsibilities, and which emerged from carrying out this study 
were those related to active service learning. Specifically, these activities involved an integrated 
learning/teaching approach in four formats: 1) service learning in a social context, 2) student-
centered learning, with self and social responsibility principle, 3) learning by doing, which allowed 
for real actions to take place, and 4) project-based learning (PBL) through experiential learning in a 
real situation. Through these activities, the happiness shared among all the participants was the 
ultimate result.   
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แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม                         
ผานการบริการวิชาการแกสังคม 
สุรางคนา ณ นคร1 
 
บทคัดยอ 
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากโครงการ “MC WE 
SHARE 1.0: การสรางแบรนดผักปลอดภัยจากสารพิษซําสูง” การนําเสนอในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ตองการ
นําเสนอแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมใหกับนักศึกษาผานกิจกรรม
การบริการวิชาการแกสังคม ใชวิธีการถอดบทเรียน โดยการประเมินปลายนํ้า ดวยการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในสภาพจริงทุกข้ันตอนของการทําโครงการ และสกัดความรู ประสบการณที่ฝงลึก จากผูมีสวนได
สวนเสียกลุมเปาหมายที่ไดรวมโครงการดวยกันมา ใชทั้งการสังเกตอยางมีสวนรวม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ
แบไมเปนทางการ แบบประเมินผลและคูมือกิจกรรมนักศึกษา เพื่อนําผลที่ไดมาตีความและอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ผลการวิจัยพบวากิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถใชเปนแนวทางปลูกฝง
คุณธรรมและ จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา ที่ปรากฏจากการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯ  
มีลักษณะเปน กิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมในเชิงรุก อาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
4 รูป แบบ คือ 1) การเรียนการสอนที่เนนการบริการวิชาการแกสังคม ดวยบริบทของสังคม 2) การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง ยึดหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 3) การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ไดลงมือทําจริง เนนการลงมือปฏิบัติจริงอาศัยการมีสวนรวมอยางกระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบโครงงาน  ดวยการจัดประสบการณเ รียนรูในสถานการณจริง  โดยทุกกิจกรรมมีผลลัพธ 
แหง “ความสุขรวมกัน” ของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
คําสําคัญ: การปลูกฝงคุณธรรม จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และการบริการวิชาการแกสังคม 
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บทนํา 
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแนวปฏิบัติ
ที่ดีดานการบูรณาการการสอนเขากับการบริการ
วิชาการเพื่อสังคม นําเสนอในการประชุมวิชาการ
สัมมนาเร่ือง “QA & ASEAN Community” จัดโดย 
สถาบันพระบรมราชชนก เมื่อ 26-27 กุมภาพันธ 
2556 การนําเสนอในบทความนี้ ผูวิจัยมุงเนน
การศึกษาดวยการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบเพื่อ
นําเสนอผลการวิจัยในมุมมองที่มุงเนนการปลูกฝง
คุณธรรมและจิต สํานึก รับ ผิดชอบตอ สั งคม                                   
ผานการบริการวิชาการแกสังคม 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุ บันคนไทยกําลังเผชิญกับปญหา
วิกฤตคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม 
ที่เปล่ียนไป โดยเปนผลกระทบมาจากการเล่ือน
ไหลทางวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาสูประเทศ
ไทยผานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนยังขาดทักษะในดานการคิด 
วิเคราะหอยางเปนระบบ ไมสามารถคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดี นอกจากนี้ ส่ือสารมวลชน
แขนงตางๆ ทั้งส่ือโทรทัศน ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
จํานวนมาก ขาดความเขมงวดทางจรรยาบรรณ 
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเชิงลบ ทําใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยม
และบริโภคนิยมมากข้ึน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ  
ใหความสําคัญกับสวนตนมากกวาสวนรวมทําให
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง นําไปสู
ปญหาทางสังคมตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2549 ใน 
เกียรติศักด์ิ แสงอรุณ, 2551) แมรัฐบาล โดย
กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่ นคง 
ของมนุษย จะใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ผานการ
วางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ และเปน
สวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพของการศึกษา 
รวมถึงไดมีการนําเอาเร่ือง จิตสํานึกสาธารณะมาเปน
วาระแหงชาติ  ประกาศใหป พ.ศ. 2550 เปนปแหง
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมแลวก็ตาม 
คําวา “คุณธรรม” พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2551: 51) ใหหมายไวอยางชัดเจน
วาหมายถึง ธรรมที่เปนคุณ ความดีงาม สภาพที่
เกื้อกูลกัน สวน วีรวิท คงศักด์ิ (2555) อธิบายวา 
"คุณธรรม” เปนคุณงามความดีที่ถูกปลูกฝงเขาไป
ในจิตใจของคนเพื่อใหมีสติระลึกไดวา ส่ิงใดดี      
ควรทํา ส่ิงใดไมดี ไมควรทํา โดยยึดถือ “ประโยชน
สุข”ของคนในสังคมสวนใหญเปนเกณฑกําหนด       
จึงสามารถสรางความสงบสุขใหกับสังคมนั้นได 
เพราะทุกคนรู สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตอ
สังคม ทําใหไมกระทําในส่ิงที่ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
เพื่อประโยชนของตน โดยนัยนี้ คุณธรรม จึงไมไดมี
ความหมายหรือคุณคาเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา
เทานั้น หากแตเปนแนวคิดสากล เพราะเปนหลักการ
ที่ สั งคมมนุษย จะต องประพฤติป ฏิ บั ติ  และ 
มีความสําคัญในอันที่จะเกื้อกูลใหสังคมมนุษยไดอยู
รวมกันอยางมีความสุข หากวากฎหมาย กฎระเบียบ
หรือขอบังคับตางๆ ที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อควบคุม
ความประพฤติของมนุษยมิใหลวงละเมิดสิทธิ
ระหวางกันแลว คุณธรรม ก็คือ กฎเกณฑที่ควบคุม
ความประพฤติ ควบคุมระบบความคิดของมนุษย  
ใหยอมรับและเขาใจความหมายที่แทจริงของชีวิต 
เปนการอยูรวมกันที่ ต้ังอยูบนพื้นฐานของการ
เกื้อกูลกัน ดวยเหตุนี้ การสรางคุณธรรมใหเกิดข้ึนได 
จึงตองอาศัยการปลูกฝงระบบคิดดังกลาวใหเขาไป
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อยูในทุกชวงชีวิตของมนุษย และทุกภาคสวนของ
สังคมตองเขามามีสวนรวมในการปลูกฝงคุณธรรม
ใหเกิดมีข้ึนใหได (สําราญ ผลดี, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะ
ในระบบการศึกษา เห็นไดจากยุทธศาสตรการผลิต
และการพัฒนากําลังคนของประเทศในชวงการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552-2561 
ไดระบุไวชัดเจนถึงความ สําคัญของการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาคนของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนากําลังคนทุกระดับดวย
มาตรการที่ 1 คือ พัฒนากําลังคนใหมีความรูและ
ทักษะทั้งทักษะพื้นฐานที่จําเปนและทักษะวิชาชีพ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
เปนกําลังที่มีทั้งความรูทักษะและมีคุณภาพ เปน
แรงงานที่มีฝมือ และสามารถพัฒนาใหเปนแรงงาน
ที่ใชทักษะและสมองในการปฏิบัติงาน นําไปสูการ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับสากล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
มหาวิทยาลัยในฐานะเปนแหลงผลิต
บัณฑิต จึงตองผลิตบัณฑิตอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม ใหมีความรูความสามารถเพื่อเขาสูวิชาชีพ
อยางมีคุณภาพ บัณฑิตที่พึงประสงคจึงตองเปน       
ผูมีความรูควบคูกับคุณ ธรรมและจริยธรรม ที่สําคัญ
คือ ตองเปนผูมีจิตสาธารณะและหรือมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  ดังปฏิญญามหาวิทยาลัย
รับผิดชอบตอสังคม ที่ระบุวา “หนึ่งในภารกิจหลัก 
 
 
 
 
 
    ของมหาวิทยาลัยคือ การพัฒนานิสิตนักศึกษาให
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ในฐานะที่เปน
กลไกสําคัญตอการแกไขภาวะวิกฤตของสังคม ไทย
ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยจําเปนตองพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบัณฑิตถึงพรอมดวย
วิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม อีกทั้งสามารถดํารง 
    และชวยเหลือเกื้อกูลสังคมได” (สุมน อมรวิวัฒน, 
ม.ป.ป.) 
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาหรือสรางบัณฑิตใหมี
พฤติกรรมที่พึงประสงคนั้น จะไมสามารถทําให
เกิดผลสําเร็จไดลําพังเพียงดวยคําสอนของอาจารย
ผูสอนในหองเรียน แตสามารถคาดหมายวาจะเกิด
ผลดีได ถาใหนักศึกษาไดเขาไปมีประสบการณตรง
กับส่ิงที่ปรากฏในสังคม ดวยการเรียนรูจากกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงเนนการบริการวิชาการแก
สังคม (Service learning) การใหความสําคัญกับ
ผูเรียน (Student-centered learning) การให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
โดยมีโครงงาน (Project-based learning: PBL)  
เปนสะพานเช่ือม (Bridging) ระหวางนักศึกษา 
หองเรียนและสังคม  การวิจัยนี้ ไดจึ งไดคนหา 
แนวทางการปลูกฝ ง คุณธรรมและจิตสํานึ ก
รับผิดชอบผานกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
เพื่อผูสนใจจะไดนําไปปรับใชให เกิดประโยชน
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ ใชวิธีการถอดบทเรียน  เพื่อ
สังเคราะหแนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและ
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา จากกรณี
ตัวอยางการทําโครงการ “MC…WE SHARE 1.0: 
การสรางแบรนดผักปลอดภัยจากสารพิษซําสูง” ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งเปนโครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนรวมกับการบริการวิชาการ
แกสังคม ที่ผูเขียนไดดําเนินการในภาคการศึกษา 
ที่ 1/2553 และในบทความน้ีจะเรียกโดยยอวา
โครงการ “MC WE SHARE” โดยนํานักศึกษาช้ันปที่ 
3 จํานวน 34 คน และ ชั้นป  4 จํานวน 41 คน  
ไปเรียนรู /ศึกษาชุมชน  ที่ อําเภอซําสูง  จังหวัด
ขอนแกน และนําขอมูลมาสรางแบรนดและแผนการ
ส่ือสารการตลาดใหผักปลอดภัยจากสารพิษ “ซําสูง” 
จนทําใหผลิตภัณฑของอําเภอมาสูซุปเปอรมารเก็ต 
ในหางสรรพสินคาช่ือดังในกรุงเทพฯ สรางรายได
กลับสูชุมชน มียอดขายในป 2553 ประมาณ 2 ลาน
บาท ขยับข้ึนมาเปน 4 ลานบาทในป 2554 และ      
ป 2555 มียอดขายสูงถึง 5 ลานบาท (สุกัญญา 
สินถิรศักด์ิ, 2555)  
การถอดบทเรียนครั้งนี้ เปนการประเมิน
ปลายน้ํา (Downstream evaluation) ดวยการ
ตรวจสอบ/ประเมินผลการดําเนินงานในสภาพจริง
ทุกข้ันตอนของการทําโครงงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง ทั้งผลผลิต (Inputs) ผลลัพธ (Outputs) 
และผลกระทบ (Outcomes) ที่เกิดข้ึน ภายใตกรอบ
ตรรกะการทํางานของโครงการ (Theory of change/ 
logic model) นอกจากนี้ ยังประเมินความรูความ
เขาใจเก่ียวกับโครงงานและทักษะกระบวนการ
ทํางานตามข้ันตอนจากผลงานของนักศึกษาโดย
เชิญผู เ ช่ียวชาญในวิชาชีพจากภายนอกและ
นายอําเภอซําสูง ผูซึ่งตองนําผลงานนักศึกษาไปใช
จริงมารับฟงและใหทัศนวิจารณ รวมถึงติดตามผล
สืบเนื่องที่เกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งดานการเรียนการ
สอนและความเปล่ียนแปลงของชุมชน ครอบคลุม
4. การสอนแบบโครงงาน  
    (Project-based learning: PBL) 
2. การสอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง 
    (Student-centered learning) 
1. การสอนที่เนนการบริการวิชาการสังคม  
    (Service learning) 
3. การสอนใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง 
    (Learning by doing) 
แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม 
และจิตสํานึกรับผิดชอบ 
วิเคราะหรปูแบบกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแกสังคม 
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การดําเนินงานต้ังแตเร่ิมตนโครงการ คือ 13-16 
กรกฎาคม และขยายผลถึง พฤศจิกายน 2553 ดวย
การสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึก (Tacit 
knowledge) จากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมเปาหมาย
ที่ไดรวมโครงการดวยกันมา ทั้งเพื่อนคณาจารย 
นักศึกษา นายอําเภอ คนในชุมชน ใชทั้งวิธีการ
สังเกตอยางมีสวนรวม พูดคุยซักถาม สัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมและคูมือกิจกรรมนักศึกษา 
รวมถึ งการจัดเวที แลกเปล่ียนเ รียนรู ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลที่ไดมาตีความและอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
ผลการวิจัย  
ผลจากการประเมินวิเคราะหตามสภาพจริง
ของปรากฏการณที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคมผาน “โครงการ MC WE 
SHARE” พบวา โครงการ MC WE SHARE เปน 
“กิจกรรมบริการวิชาการแก สังคมเชิงรุก” ที่มี
ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน
รวมกัน 4 วิธี คือ เปนการเรียนการสอนที่เนนการ
บริการวิชาการแกสังคม ใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง
การเรียน ใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง และการ
สอนแบบโครงงาน ซึ่งการบูรณาการรูปแบบการเรยีน
การสอนในลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดเปนแนวทาง
ในการปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมใหแกนักศึกษาไดถึง 4 แนวทาง ดังนี้   
1. การเรียนการสอนท่ีเนนการบริการ
วิชาการแกสังคม (Service learning) มีสังคมเปน
ตัวต้ัง     
โครงการ MC WE SHARE เปดโอกาสให
นักศึกษาท้ัง 2 ชั้นป ไดทํากิจกรรมบริการชุมชน 
สอดคลองกับความตองการจริงของชุมชน โดย
อาจารยผูสอนนํานักศึกษาไปลงพ้ืนที่ เพื่อศึกษา
สํารวจสภาพ เก็บขอมูลชุมชน ถือเปนเปนกิจกรรม
การเ รียนรู นอกหองเ รียน  ที่ ใหทั้ งคณาจารย              
และนักศึกษาไดนําความรูจากรายวิชาตางๆ                
มาบูรณาการและประยุกตใชรวมกัน เพื่อแกปญหา
ใหชุมชน ไดแก วิชาการบริหารตราสินคา (Brand 
management) ใชกรณีศึกษาผักปลอดสารพิษ
อําเภอซําสูงเปนกรณีศึกษาหลักในรายวิชา เพื่อ
“การสรางแบรนดแบบพอเพียง” วิชาพฤติกรรม
ผูบริโภคเชิงลึกใหนักศึกษาลงพ้ืนที่ สังเกตและ
สํารวจและวิเคราะหพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 
ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ วิชาการสรางสรรค
ส่ือจะใหนักศึกษาออกแบบและผลิตส่ือเพื่อชวย
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชน วิชาการตลาด       
เชิงกิจกรรมก็จะใหนักศึกษารณรงคจัดกิจกรรม
สอดแทรกความรู คูความสนุกใหกับนักเ รียน                
ในอําเภอ วิชาการตลาดเพื่อสังคมใชโครงการนี้
สอนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการ      
ทําการตลาดอยางมีจริยธรรมหรือธุรกิจเพื่อสังคม
ภายใตหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานคิด
ของ “การแลกเปล่ียนเรียนรู แบงปน และใหผูอ่ืน” 
(SHARE)  
ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมภายใต
โครงการฯ  โดยตรง เ ม่ือ โครงการแล ว เส ร็จ 
(Outputs) พบวา การมีสวนรวมของนักศึกษาโดย
ใหนักศึกษาชั้นป 4 จัดทําและนําเสนอโครงงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคนซําสูง และนักศึกษา
ชั้นปที่ 3 จัดทําและนําเสนอแผนการสรางแบรนด
ผักปลอดสารพิษใหกับอําเภอ ไดทําใหนักศึกษา 
เกิดความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณคาและ
ศักยภาพของตนเอง ที่สามารถเปนสวนหนึ่งในการ
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พัฒนาชุมชนได ดังที่ นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เขารวม
โครงการคนหนึ่งไดให สัมภาษณหนังสือพิมพ
ประชาชาติธุรกิจ (2-4 กันยายน 2553) ความตอน
หนึ่งวา 
 “เรามีโจทยกอนไป คือ การสรางแบรนด 
และการไปทํากิจกรรมอยางนี้ทําใหเห็นภาพของ
วิชาที่เรียน เหมือนกับการตอจิ๊กซอว เพื่อทําให
เกิดผลงานช้ินใหญ ซึ่งนอกจากจะเปนการบูรณาการ
ความรูแลว ในสวนของชุมชน นอกจากจะไดให
ความรูใหมกับนักศึกษา ชุมชนยังไดรับคําแนะนํา
และไอเดียการสรางแบรนดใหกับผลิตภัณฑที่มี
ศักยภาพของชุมชน ซึ่งก็คือผักปลอดสารพิษ” 
(นักศึกษาคนที่ 1) 
  กิจกรรมยอยไปเยี่ยมชาวบานในโครงการ 
“คนซําสูงไมทอดทิ้งกัน” รวมกับทางอําเภอ สอนให    
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เขารวมโครงการคนหนึ่งได
เรียนรูวา “คุณคาของคน ไมควรวัดดวยเงิน แตควร
มองที่จิตใจ” (นักศึกษาคนที่ 2) ขณะที่ นักศึกษา 
ชั้นปที่ 3 ที่เขารวมโครงการคนหนึ่งบอกวา “แม
ชาวบานจะยากจน แตเขามีน้ําใจตอเรา และเมื่อเอา
ของไปใหชาวบานและเห็นความเปนอยูของเขาแลว 
ทําใหรูเลยวาเราอยูอยางสบายกวาเขาเยอะ กลับมา
จะต้ังใจเรียนใหมากๆ” (นักศึกษาคนที่ 3) เปนตน 
สืบเนื่องจากโจทยงานที่นักศึกษาทั้ง 2  
ชั้ น ป  ไ ด รั บ ไ ปนั้ น  นั บ ว า เ ป น ก า ร ท า ท า ย
ความสามารถของนักศึกษาเอง เพราะงานคร้ังนี้ 
ไมใชเพียงแคทํารายงานสงอาจารยประจําวิชา
เทานั้น หากแตนักศึกษาตองสามารถประยุกต 
และบูรณาการความรูที่ ได เ รียนจากวิชาตางๆ  
ในหองเรียน ออกมาเปนผลงานชิ้นสําคัญ กลุมละ 
1 ผลงาน ภายใตเงื่อนไขที่กอใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และอําเภอซําสูงสามารถนําไปใชจริง และ
จากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2553 พบวา 
“ผมทั้งอ้ึงและทึ่ง คือ ดีใจครับ นึกไมถึงวา 
แมพวกเราจะไปใชชีวิตที่ซําสูง 3-4 วัน ซึ่งถือวา นอย
มาก แตเมื่อกลับมาดูที่วิธีและกรอบความคิดการ
ทํางานหลักๆ ของทุกโครงการแลว เหมือนกับวาพวก
เราเปนลูกหลานคนซําสูง และผมก็เชื่อวามาจากใจ 
จากความต้ังใจทํา ทุกโครงการที่ออกมา พูดงายๆ 
วา “โดนใจ” ผมทุกโครงการ และขอนอมรับ  
นํากลับไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนแนนอน  
จะเกิดอะไรข้ึนครับในอนาคต  เมื่อไปซําสูง “เที่ยว
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  พักบานดิน กินผักไฮโดร 
ดูโชวไสเดือน มีน้ําตะไครหอมติดไมติดมือ กอนกลับ       
ถามีขยะ ก็แวะฝากที่ธนาคารขยะ” (นายอําเภอซําสูง) 
“พี่วา วิธีการคิดการทํางานนี่มืออาชีพ 
มากเลย... ในการทําการตลาดหากเราเร่ิมตนจาก
ส่ิงที่ใกลตัว นี่แหละมันตอบคําวา “ความพอเพียง” 
และที่จะชมอีกขอคือ กลุมคุณมีการวิเคราะหปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
...” (ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบรนด) 
สวนผลลัพธระยะส้ันเกี่ยวเนื่องที่เกิดข้ึน
จากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ (Short outcomes) 
พบวากลุมเปาหมายในพื้นที่เกิดการตระหนักรับรู 
เห็นความสําคัญ และเขามามีสวนรวมเชิงกิจกรรม 
โดยประเมินจากทุกหนวยราชการ เชน เกษตรอําเภอ 
พัฒนาอํ า เภอ  ปศุ สัตว อํ า เภอ  โ รง เ รียน  วัด 
โรงพยาบาล และชาวบานในอําเภอ ใหความสนใจ
และมาตอนรับเปนอยางดี รวมถึงรองผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนขณะนั้น ใหเกียรติมาใหโอวาทและ
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แนวคิดแกนักศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือกัน
พัฒนาทองถิ่นดวยแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม  
สําหรับกิจกรรมยอยอ่ืนๆ เชน กิจกรรม
อําลาชุมชนผานพิธีบายศรีสูขวัญ พบวา มีทั้ ง
ขาราชการทองถิ่นและคนในชุมชนมารวมงานเปน
จํานวนมาก และกิจกรรมบนเวที พบวา บางโรงเรียน
นําการแสดงดานศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมาจัด
แสดง ขณะที่นักศึกษาเองไดมีการรวมกลุมกันคิด
กิจกรรมการแสดงเพื่อตอบแทนน้ําใจชุมชน นับเปน
การเรียนรูและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมอีกทาง
หนึ่งดวย การนํานักศึกษาไปนมัสการพระประจํา
อําเภอซําสูง  ณ  วัดโพธิ์ชัย  (วัดพระเจาใหญ ) 
นอกจากนักศึกษาและคณาจารยจะไดรวมกัน
ทําบุญแลว เจาคณะอําเภอไดใหการตอนรับคณะ
อาจารยและนักศึกษา  พรอมทั้ ง ให ศีลใหพร 
นับเปนศิริมงคลยิ่ง ทั้งนี้ยังรวมถึงโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ ใหความรวมมือจัดยาและเวชภัณฑ 
ขณะที่นักศึกษาบางคนปวย บางคนตองไปทําแผล 
ซึ่งทางโรงพยาบาลรักษาใหโดยไมคิดมูลคา 
จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมบริการสังคม 
ที่คณาจารยและนักศึกษาไดเขาไปเรียนรูในพื้นที่ 
โ ดย มุ ง เ น น และ ให ค ว าม สํ า คัญต อ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมของชุมชนเปนส่ือ /เคร่ืองมือ พบวา  
ทั้งขาราชการ เจาหนาที่หนวยงานของรัฐทุกหนวย
ในอําเภอและคนในชุมชนทองถิ่น ตางใหความ
รวมมือ โดยเขามามีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรมเปน
อยางดี  ทําใหทั้ งอาจารยและนักศึกษาผูรวม
โครงการทุกคนเกิดความประทับใจในน้ําใจไมตรี 
อาจกลาวสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอน
ดวยการบริการสังคม จะตองจัดการเรียนการสอน 
โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดทําความรูจักกับ
สังคมในสถานการณจริง รวมกันคิดวิเคราะห 
ไตรตรองถึงความตองการของสังคมที่นักศึกษา
อาศัยอยู และนักศึกษาสามารถชวยเหลือไดตาม
บทบาทและหนาที่ของความเปนพลเมืองคนหน่ึง 
โดยการนําความรูในรายวิชาที่เรียนมาประยุกตใช
กับการบริการสังคม พรอมทั้งไดเรียนรูจากการ 
ลงมือชวยเหลือสังคม ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาได
เข าใจสภาพความเปนจริงของสังคมปจจุ บัน 
ตลอดจนเกิ ดความผูกพันกับชุมชน  มีความ
รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตน ซ่ึงเปนผล
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ 
บูรณาการเขากับเนื้อหารายวิชา 
ในบริบทนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดวยการบริการสังคม  โดยมีสังคมเปนตัว ต้ัง 
สามารถใชเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมได  
2. การเรียนการสอนใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง (Student-centered learning) บนหลัก
คิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 
ผลการดําเนินกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายใต
โครงการ “MC…WE SHARE” (Outputs) พบวา 
โครงการฯ สามารถสงเสริมใหนักศึกษาไดคนพบ 
วิธีการเรียนรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ 
นอกจากหองเรียน และมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน รูจักรับผิดชอบดวยตนเอง สามารถ
นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหสอดคลองกับชีวิต
จริงของแตละบุคคล ดังตัวอยาง 
กิจกรรมยอยทํานาปลูกขาวเสริมดวยการ
สวดมนตบูชาพระคุณขาวทุกคร้ังกอนรับประทาน
อาหารมื้อเย็น ชวยใหนักศึกษาสวนใหญตระหนัก
ถึงความสําคัญของขาวและชาวนา ที่กวาจะมาเปน
ขาวสักเมล็ดใหไดรับประทานนั้น ชาวนาเหน่ือยยาก
อยางไร หลายคนบอกวา สงสารชาวนา รูแลววา 
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ทั้งชาวนาและขาวมีคุณคาอยางไร และจะไมกินทิ้ง
กินขวางอีก 
กิจกรรมเ รียนรูดานการเกษตรปลอด
สารพิษ ชวยใหนักศึกษาตระหนักถึงการมีสวนรับ
ผิดรับชอบในการดูและรักษาส่ิงแวดลอม เชน “ถา
เราชวยกันสนับสนุนผักปลอดสารพิษ เราก็เปนสวน
หนึ่งของการชวยลดโลกรอนได” เปนตน และ
ภายหลังจากเสร็จส้ินภารกิจที่อําเภอซําสูง เมื่อ
กลับมามหาวิทยาลัย ภาควิชาฯ ไดเชิญผูเช่ียวชาญ
ดานการสรางแบรนดมาบรรยายพิเศษ เพื่อให
แนวทางการสร างแบรนดแกนัก ศึกษา  โดย
นักศึกษามีเวลาในการทํางานเพียง 2 สัปดาห เพื่อ
นําเสนอแกผูเชี่ยวชาญและนายอําเภอ อยางไรก็
ตาม ภายในระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนักศึกษาและ
อาจารยในภาควิชาทุกคน ก็ทํางานรวมกันอยาง
แข็งขัน ทั้งกระตุน ใหขอชี้แนะที่เปนประโยชนและ
กําลังใจในการทํางานแกนักศึกษา ส่ิงที่สังเกตเห็น
ไดอยางชัดเจนจากการทํางานของนักศึกษาใน 
คร้ังนี้คือ นักศึกษาทุกกลุม มีความกระตือรือรน 
ขยันขันแข็ง ปรับแกไขงานมานําเสนอและรายงาน
ความคืบหนาอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความตรงตอ
เวลาอีกดวย ปรากฏการณที่เกิดข้ึน ณ หองเรียน 
ในชวงเวลานั้น (การจัดใหมีการเตรียมการนําเสนอ 
โดยแตละทีมตองมาทําเสนอเฉลี่ยประมาณ 5 รอบ 
โดยคณาจารยไดใหคําแนะนําแกทุกทีม โดยใช
เวลานอกเหนือจากช่ัวโมงเรียนปรกติ ถึง 10 วัน) 
ไดสะทอนทักษะเร่ืองความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาไดเปนอยางดี    
ในบริบทนี้ การจัดการเรียนการสอนเนนที่
ผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการมอบหมายทําโครงงาน
อยางสรางสรรค บนหลักคิดเร่ืองความรับผิดชอบ
ตอสังคม (Social responsibility) อาจารยผูสอน
สามารถนํามาใช เปนแนวทางในการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมได อีก
แนวทางหนึ่ง 
3. การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาได
ลงมือทําจริง (Learning by doing) อาศัยการมี
สวนรวมอยางกระตือรือรน 
การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง 
จากกิจกรรมในโครงการฯ พบวา ไดชวยเปดโลกทัศน
และสอนนักศึกษาใหรูจักแสวงหาความรูจากแหลง
อ่ืนๆ ที่ไมใชรอรับจากอาจารยในหองเรียนเทานั้น 
หากแตการเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่ ทุกวันและ
ตลอดชีวิต ที่ สําคัญ การเรียนรู โดยการกระทํา 
(Learning by doing) และสามารถนํามาปรับใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษาได ดังที่ นศ.
ชั้นป 3 ที่เขารวมโครงการคนหน่ึงกลาวแสดง
ความรูสึกวา “การมารวมกิจกรรมของผมครั้งนี้ ได
ความรูใหมจากการลองคิดลองทํา เชน การเตรียม
แปลงผัก การปลูกผัก การทําปุยธรรมชาติ ...ผมได
ปลูกขาว ทํานา เปนคร้ังแรกในชีวิต ไดฟงเร่ืองขาว 
เห็นวิถีชีวิตชาวนา คิดวาประสบการณคร้ังนี้สอน
และผมไดเรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยางพอเพียงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 4) 
นศ.ชั้นป 4 ที่เขารวมโครงการอีกคนหนึ่ง 
ใหมุมมองเพิ่มเติมวา “ผมไดเรียนรูเร่ืองข้ันตอนการ
ทําน้ําตระไครหอม ที่ฐานนี้ทําใหผมไดความคิดวา       
จะนํามาทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนซําสูงได
อยางไร” (นักศึกษาคนที่ 5) 
ขณะที่ นศ.ชั้นป 3 เขารวมโครงการบอกวา 
“ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวบาน กับการรวมมือกันแกไข
ปญหาความยากจนของคนในอําเภอซําสูง หนูคิดวา
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เปนระบบการทํางานที่นาเอาไปใชเปนแบบอยางได” 
(นักศึกษาคนที่ 1) 
 นอกจากนี้ นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ 
เรียนรูการประยุกตความรูที่เรียนมาบูรณาการ และ
มีทักษะในการเขียนแผนสรางแบรนด ทําใหมีผลงาน
ใหกับอําเภอ จํานวน 13 ผลงาน จําแนกเปนผลงาน
นักศึกษาช้ันป  3 เ ร่ือง  แผนการสรางแบรนด               
ผักปลอดสารพิษซําสูง จํานวน 7 ผลงาน (7 กลุม) 
และนักศึกษาช้ันปที่ 4 มีทักษะการเขียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนคนซําสูง จํานวน 6 
ผลงาน (6 กลุม) โดยผลงานของนักศึกษาท้ังหมด 
ไดรับการยอมรับจากนายอําเภอ และผูเชี่ยวชาญ
ดานการสรางแบรนด ทั้งการจัดระบบทางความคิด
การทํางาน เนื้อหาสาระของงาน และวิธีการนําเสนอ 
กลาวคือ “โดนใจและตอบโจทย” นายอําเภอ สวน 
ผูเช่ียวชาญดานการสรางแบรนด บอกวา “นี่คือ การ
ทํางานแบบมืออาชีพ” (25 สิงหาคม 2553)  
ในบริบทนี้  การเ รียนการสอนโดยให
นักศึกษาไดลงมือทําจริง ดวยความกระตือรือรน 
(Active learning) เชน ไดคิด คนควา ทําโครงการ 
สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัส
ตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง 
อาจารยผูสอนทําหนาที่ เตรียมการ จัดบรรยากาศ
การเรียนรู จัดส่ิงเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุป
สาระการเรียนรูรวมกัน สามารถใชเปนแนวทางใน
การปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมได  
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning: PBL) ดวย
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง 
ผลจากการทํากิจกรรมรูปแบบตางๆ ภายใต
โครงการ “MC WE SHARE” ทําใหทั้งนักศึกษา 
คณาจารย นายอําเภอ และคนในชุมชนเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ขณะที่ผูเช่ียวชาญดานการสราง
แบรนด สามารถใหขอคิดเห็นและมุมมองตอการ
สรางแบรนด “ซําสูง” อยางมืออาชีพ ทั้งยังรวมคิด
รวมทํา เกิดการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งที่เปน
จุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคอันเปนประโยชน
ตอชุมชน ผานโครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
คนซําสูงและแผนการสรางแบรนดผักปลอดสารพิษ
ซําสูงไดเปนอยางดี  
นอกจากนี้ การที่นักศึกษาไดมารายงาน
ความคืบหนาการทํางานอยางตอเนื่อง อาจารยใน
ภาควิชาทุกคน ยังไดชวยกันแนะนําเทคนิควิธีการ
นําเสนองาน ทั้งการพูด สบตาผูฟง ยืน และเดิน 
รวมถึงการสรางสรรคงานบนโปรแกรมเพาวเวอร
พอยตใหมีความเปนมืออาชีพไปพรอมๆ กันดวย      
ซึ่ งในวันที่นักศึกษาตองนําเสนองานตอหนา
ผูเชี่ยวชาญ นายอําเภอและผูติดตาม ก็สามารถทํา
ไดเปนอยางดี 
“ผมอดภาคภูมิใจแทนทานอาจารยไมได 
คือ ผมไดเห็นบรรดาลูกศิษยที่นําเสนอแลว ผมถือ
วาทานมีความสามารถในการฝกปรือใหมีฝมืออยู
ในระดับที่ใกลเคียงกัน...” (นายอําเภอซําสูง) 
“พอมาฟงการนําเสนอผลงานในวันนี้แลว 
พวกเขาทําไดดีมาก และตองชื่นชมอาจารยที่ได
สรางความเชื่อมั่น ศรัทธาจนทําใหเด็กๆ ลุกข้ึนมา
ทําอะไรไดขนาดนี้ (ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบรนด) 
ตัวอยางเหลานี้นาจะเปนบทสรุปใหเห็น
ผลลัพธของการดําเนินงานที่ปรากฏจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง ไดชวยทําให
นักศึกษาคนพบสาระสําคัญหรือองคความรูใหม
ดวยตนเอง ซึ่งเกิดจากการไดศึกษาคนควา ฝกการ
คิดวิ เคราะห  ลองผิดลองถูก รูจักวิธีแกปญหา 
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แลกเปล่ียนเรียนรู กลาแสดงความคิดเห็น วาง
แผนการทํางานและลงมือปฏิบัติจริง 
ในบริบทนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน จึงเปนอีกหนึ่งแนวทางในการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึนกับ
นักศึกษาไดเปนอยางดี  
อยางไรก็ตาม การบูรณาการการเรียนการสอน
กับกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม บนหลักการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 4 วิธีที่กลาวมา 
ยังคงตองอาศัย “ความสุข” (Happiness) เปน
เคร่ืองกํากับและนําทางในการทํากิจกรรมที่ ดี  
ผลจากการศึกษาพบวา 
หลังการกลับมาจากการลงพื้นที่ “ซําสูง” 
กินนอนและทํากิจกรรมตางๆ ดวยกันแลว ทําให
นักศึกษามีความใกลชิดกับคณาจารยมากยิ่งข้ึน 
สงผลใหการการเรียนการสอนในชวงคร่ึงเทอมหลัง
เต็มไปดวยบรรยากาศของความรักความอบอุน 
ความเปนกันเอง และความเคารพรักอยางแทจริง 
นอกจากนี้นักศึกษายังมีความกลาแสดงออก และมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนมากข้ึน ตัวอยางความสัมพันธ
ระหวางนักศึกษาและคณาจารยที่ดี ตัวอยางหนึ่ง 
อาทินักศึกษากลาเสนอแนวคิดไมเห็นดวย และ
ทักทวงอาจารย ในการเขียนขาวประชาสัมพันธหลัง
กลับมาจาก “ซําสูง” และรวมปรับคําพูดในการให
ขาวสารรวมกับอาจารย 
นอกจากนี้ ในอดีตลักษณะการมอบหมาย
งานจะมีลักษณะแบบ “คุณตองทํางานนี้” หรือ 
“You must do it.” แตในปจจุบันหลังจากการทํา
โครงการรวมกันแลว คณาจารยและนักศึกษาจะ
รวมกันทํางาน (We must all do it.) ซึ่งตัวนักศึกษา
เองก็เกิดวัฒนธรรมที่เรียกวา “ทํากอนส่ัง” หรือ  
“I must do it.” คือ จิตอาสาทําในส่ิงที่ควรทําโดยไม
ตองส่ัง ซึ่งเห็นไดจากการทํากิจกรรมตอมา คือ 
โครงการประกวดจัดกิจกรรมการตลาด Green 
read ที่นักศึกษาในภาควิชาฯ ตางทําดวยจิตอาสา
ชวยเพื่อนนักศึกษากลุมที่เขารอบชิงชนะเลิศ โดย 
ไมมีการใหคะแนนเสริมแตอยางใด 
สําหรับความสัมพันธระหวางอาจารยและ
ศิษย ในสวนของนักศึกษาเองหลังจากการลงพื้นที่
ในกิจกรรม “MC WE SHARE” หลายคนเกิด 
จิตอาสาในหองเรียน คือ ลดเลิกการมุงแขงขัน
เอาชนะ  เอาคะแนนเหนือกัน  สัง เกตไดจาก
นักศึกษาตางชวยเพื่อนคิด Brand model ใหเพื่อน
ต า งก ลุ ม  ในช ว งก อนจะมีการนํ า เสนอจ ริ ง 
สัมฤทธิผลตามเปาหมายของภาควิชาฯ ที่ เนน 
มุงสรางคนดี มีจิตอาสา มากกวาสรางคนเกง และ
เนนการแบงปนความรู เรียนรูรวมกัน หลุดจากการ
รอปอนของอาจารย เปนตน 
ความสุขในบริบทนี้  จึ ง เปนความสุข 
ที่เกิดข้ึนในจิตใจของผูทํากิจกรรม และมีคุณคา 
เชิงจริยธรรม เชน ความรักสามัคคี รวมแรงรวมใจ
กัน ทั้งคณาจารย นักศึกษา และชุมชนในการทํา
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย เพื่อใหนักศึกษาไดเกิด
การพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม (Good habit) 
เชน ความรับผิดชอบ เมตตากรุณา มีน้ําใจ ขยัน  
มีระเบียบวินัย เสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย 
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน เชน การยอมรับผูอ่ืน และเห็นคุณคา 
ของงาน เปนตน 
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อภิปราย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2552 อธิบายคําว า  “ปลูก”  หมายถึ ง  ทํ าให
เจริญเติบโต ทําใหงอกงาม คําวา “ปลูกฝง” หมายถึง 
บํารุงใหเจริญมั่นคง แนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคมผานการบริการ
วิชาการแกสังคม ในบทความนี้ จึงหมายถึง วิธีการ
ทําใหนักศึกษางอกงามเจริญเติบโตดวยคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางมั่นคง ประเด็น
อยูที่วา การปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคม ไดอาศัยกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม        
วิธีใดบางจึงจะสามารถทําใหนักศึกษามีความเจริญ
งอกงาม 
จากผลการศึกษาสรุปไดวา กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม ที่สามารถใชเปนแนวทางในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
ของนักศึกษา ที่ปรากฏจากการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการ ฯ ในภาพรวม มีลักษณะเปนกิจกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคมเชิงรุก (Active service 
learning) ที่ตองอาศัยการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอน 4 รูปแบบ คือ 1) การเรียนการสอน 
ที่ เน นการบ ริการวิ ชาการแก สั งคม  (Service 
learning) ดวยบริบทของสังคม 2)  การเรียนการ
สอนใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง (Student-centered 
learning) บนหลักความรับผิดชอบตัวเองและสังคม 
3)  การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาไดลงมือทําจริง 
(Learning by doing) อาศัยการมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรน และ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง โดยทุก
กิจกรรมมีผลลัพธแหง “ความสุข” (Happiness) 
รวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดทั้งนี้อาจเปน
เพราะ 
1. ผูวิจัยใชหลักการบูรณาการการเรียน 
การสอนแบบสหวิทยาการ กลาวคือ มีอาจารยผูสอน 
4 คน สอน 4 วิชาตางกัน หากแตมีการวางแผนการ
สอนและมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานรวมกัน 
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดวยการประยุกตและ
บูรณาการองคความรูรายวิชาตางๆ ไดมุงเนนให
นักศึกษานําความรูไปชวยแก ปญหาชุมชน/สังคม 
โดยใหนักศึกษาไดวางแผนการสรางแบรนดผัก
ปลอดภัยจากสารพิษและทําโครงงาน พัฒนาชุมชน
คนซําสูง นอกจากน้ี การนําหลักการบูรณาการ
ความรูและกระบวนการเรียนรู โดยใหนักศึกษาไดใช
วิธีการแสวงหาความรูดวยกระบวนการทีห่ลากหลาย 
อาทิ คนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูอ่ืน เรียนรู
จากการทํางานเปนทีม ฟงบรรยายจากนักวิชาชีพ 
และลงมือทํา จนสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
ไดรับการยอมรับ และกอใหเกิดประโยชนแกชุมชน
ซํ า สู ง ได  การ จัดการ เ รี ยน รู แบบบู รณาการ 
(Integrated learning management) ในลักษณะ
ดังกลาว จึงเปนกระบวนการจัดประสบการณการ
เรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยง
เนื้อหาสาระของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
ใหผู เ รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สามารถนํา
ความรู ทักษะและ เจตคติไปสรางงาน แกปญหา
และใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง สอดคลอง
กับการอธิบายของสิริพัชร เจษาวิโรจน (2548) คือ  
การบูรณาการจะชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยง
ผสมผสานสาระความรูตางๆ ชวยใหผูเรียนไดรับ
ความรูความเขาใจในลักษณะองครวม มีความหมาย 
อยาง ลึก ซ้ึง  ชวยให ผู เ รียนเกิดการเ รียนรูทั้ ง 
ดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมถึง 
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ยังชวยใหผูเรียนสามารถมองเห็นความสัมพันธของ
ความรูและประสบการณที่ไดมาจัดระเบียบใหม 
ใหเหมาะสมกับตน เปนองคความรูของตนเอง 
2. เปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให
ความสําคัญกับการบริการสังคมเชิงรุก (Active 
service learning)  นับเปนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบกาวหนาลักษณะหน่ึง สอดคลองกับทิศ
ทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่  21 รวมถึง
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปน
พลเมือง พ.ศ. 2553-2561 ยุทธศาสตรที่ 1 วาดวย
การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองสําหรับเด็กและ
เยาวชน ระดับอุดมศึกษา ขอ 10 ระบุใหสถาบันอุดม 
ศึกษาเปล่ียนการเรียนการสอนเนนการบริการสังคม 
(Service learning) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิด
จิตสํานึกดานสังคม (Social awareness) การมีสวน
รวมกับสังคม (Social concern) ความรับผิดชอบตอ
สังคม (Social responsibility) รวมถึงเคารพศักด์ิศรี
ของผูอ่ืน (Respect for others) (คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง, 2554) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวจะเกิด ข้ึนไดนั้น  ผู วิจัยได บูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน 4 รูปแบบ ดังนี้  
2.1 การเรียนการสอนที่เนนการบริการ
วิชาการแกสังคม (Service learning) โดยมีสังคม
เปนตัวต้ัง สามารถใชเปนแนวทางในการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึน
แกนักศึกษาได อาจเปนเพราะผูวิจัยอาศัยกระบวนการ
ทําโครงงานผานชุมชนและการนํานัก ศึกษา 
ลงสัมผัสพื้นที่จริง ทําใหนักศึกษาไดปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองในดานการใหบริการ ทั้งวิชาการ
และวิชาชีพรวมกับวิชาคน ซึ่งนักศึกษาตองใช
ความรูที่ เ รียนจากหองเ รียนมาแกปญหาจริง  
โดยนักศึกษาจะเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง กระบวนการเรียนรู 
ในบริบทนี้ นอกจากจะชวยใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทั้งตอตัวเองและสังคม มองเห็นวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและแสดงออกดวยการ
ทํากิจกรรมบริการชุมชน  (Community service) 
เพื่อตอบสนองความตองและหรือแกไขปญหาของ
สังคม ในฐานะที่ตนเองเปนสมาชิกของสังคม (Butin, 
2012; Iverson & James, 2010 อางในปาริชาติ 
ประเสริฐสังข และประสาท เนืองเฉลิม, 2555) แลว 
ส่ิงตางๆ ที่นักศึกษาประสบลวนแตมีคุณคาและสอน
ใหนักศึกษาทราบถึงหลักการใชชีวิตและประกอบ
อาชีพที่ดีและมีจิตอาสา/รับผิดชอบตอสังคม โดยท่ี
ความเขาใจถึง คุณธรรมเกิดจากภายในของ 
ตัวนักศึกษาเอง  ซึ่ งจะติดตรึงในตัวนักศึกษา
ตลอดไปและทําใหนักศึกษาเปนพลเมืองที่ดีตอ
สังคมตลอดไป (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และชาลี 
เจริญลาภนพรัตน, ม.ป.ป.)  
2.2 การเรียนการสอนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลาง (Student-centered learning) บน
หลักคิดเ ร่ืองความ รับผิดชอบสังคม  (Social 
responsibility) สามารถใชเปนแนวทางในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 
ใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาได อาจเปนเพราะ ผูวิจัย
อาศัยการจัดกิจกรรมดวยวิธีตางๆ ที่หลากหลาย 
เชน ใหนักศึกษาไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเอง 
ได คิด คนควา รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ 
แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง รวมถึงการให
นักศึกษาไดมีสวนรวม  ต้ังแตเ ร่ิมตนจนส้ินสุด
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โครงการ  เชน  การวางแผนกําหนดงาน  และ 
วางเปาหมายรวมกัน  จึงเปนกิจกรรมที่นักศึกษาได
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัย
ในการทํางานอยางเปนกระบวนการ ทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ยอมรับผูอ่ืน และเห็นคุณคาของงาน (อาภรณ 
ใจเที่ยง, 2544) เกิดการพัฒนาตน และส่ังสม
คุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมตอไป  
2.3 การเรียนการสอนโดยใหนักศึกษา
ไดลงมือทําจริง (Learning by doing) อาศัยการมี
สวนรวมอยางกระตือรือรน สามารถใชเปนแนวทาง
ในการปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอ
สังคมใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาได อาจเปนเพราะ ผูวิจัย
อาศัยวิธีการบูรณาการเรียนการสอนระหวางความรู
ทางวิชาการและการทํากิจกรรมทางสังคมควบคูกัน 
เพื่อใหนักศึกษา “คิดเปนทําได” โดยมีพื้นที่จริงให
นักศึกษาไดนําความรูสูการปฏิบัติ ทําใหนักศึกษา
ไดรับประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
จึงอาจสงผลใหนักศึกษาเกิดความคิดรวบยอด     
เชิงนามธรรมมากย่ิงข้ึน สอดคลองหลักการจัดการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณที่วา การที่ผูเรียนได
ประสบการณตรงและคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
จะชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอตนเองและ
จะชวยให ผู เ รียนเกิดความรู สึกผูกพัน  ความ
ตองการและความรับผิดชอบที่จะเรียนรูตอไป 
(วิมลรัตน จตุรานนท, 2551) 
2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based learning) ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูในสถานการณจริง สามารถใช
เ ป น แนวทา ง ในกา รปลู ก ฝ ง คุณธ ร รมและ 
ความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาได 
อาจเปนเพราะผูวิจัยอาศัยการประยุกตเทคนิคการ
สงเสริมเรียนรูที่หลากหลายนํามาใชรวมกัน ไมวา
จะเปนกระบวนการกลุม ฝกคิด แกปญหา เนน
กระบวนการ และการสอนแบบรวมกันคิดฯลฯ 
มุงหวังใหนักศึกษาเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จาก
ความสนใจของนักศึกษาเอง โดยจัดประสบการณ
เรียนรูในสถานการณจริง ใหนักศึกษาเปนผูลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีนี้ สอดคลองกับ
ทฤษฎี Constructionism ที่อธิบายวา ความรูไมใช
เกิดจากผูสอนเพียงอยางเดียว แตสามารถสรางข้ึน
โดยผูเรียนเองได โดยไมจําเปนตองตรงกับตํารา 
แตอาจารยผูสอนจะสนับสนุนใหนักศึกษาศึกษา
คนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูและปรับปรุง
ความรูที่ ไดให เหมาะสมและสมบูรณที่ สุด  ซึ่ง
ทั้งหมดจะอยูภายใตประสบการณและบรรยากาศ
ที่เอ้ืออานวยตอการเรียนรู บนหลักคิดที่วา “การ
เรียนรูที่ดีไมไดมาจากการหาวิธีการสอนที่ดีแก
ผูสอน แตมาจากการใหโอกาสที่ดีแกผูเรียนในการ
สราง” (วัชรินทร โพธิ์เงิน และคณะ. ม.ป.ป.). ใน
บริบทนี้  “อาจารยจึงตองจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากโจทยปญหา
ที่เกิดข้ึนจริงในชุมชนสังคม ยายหองเรียนจากหอง
ส่ีเหล่ียมมาใชชุมชนเปนพื้นที่การเ รียน  พื้นที่
ปฏิบัติการจริง นกัศึกษาจะไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
(Project-based learning) การจัดการเรียนรูเชนนี้ 
อาจารยจะตองปรับเปล่ียนบทบาทจากการเปน
ผูสอน เปนผูอํานวยการเรียนรู ชี้แนะแตไมครอบงํา 
และเสริมสรางแรงบันดาลใจใหแกลูกศิษยของตน 
เปนการยิงกระสุนนัดเดียวไดนกสองตัว คือเปนทั้ง
วิธีการที่ทําใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูความรู 
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ทักษะและเจตคติที่จําเปน และยังจะเปนการฝกฝน
ใหพวกเขาเปนคนที่ไมนิ่งดูดายสังคม รูจักให และ
เผ่ือแผออกไปรับใชสังคมพรอมๆ กัน” (วิจารณ 
พานิช ในมูลนิธิสยามกัมมาจล, 2554) 
มีขอนา สัง เกตบางประการ  เกี่ ยวกับ
แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมใหแกนักศึกษาผานกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคมจากการวิจัยนี้ คือ ประเด็นเร่ือง 
“ความสุข” (Happiness) ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจาก
นักศึกษาไดเรียนในส่ิงที่ตนเองสนใจ ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการใฝรู ทาทาย อยากคนควา อยาก
แสดงความสามารถและใชศักยภาพของตนอยาง
เต็มที่ นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวาง
นักศึกษากับอาจารยผูสอนและระหวางนักศึกษา
กับนักศึกษาดวยกัน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร ที่
มีจิตคิดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน  ทําให
นักศึกษารู สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
ความสุขดังกลาวนี้ จึงเปนความสุขที่เกิดข้ึนจาก
การเรียนรู ยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุขและมีความเขมแข็ง 
(กานตรวี บุญญานุวิทธิ์, 2554) อยางไรก็ตาม  
ในฐานะอาจารยผูสอน ความสุขที่ยิ่งใหญและมี
คุณคาที่ สุดคือ กิจกรรมการบริการวิชาการแก
สังคมคร้ังนี้ สามารถดึงพลังบวกที่มีอยูในจิตใจของ
นักศึกษาทุกคน มาชวยกันสรางสรรคคุณประโยชน
ใหชุมชน/สังคม ผลงานที่ปรากฏจึงเปนผลลัพธแหง
ความสุข และความภาคภูมิใจรวมกันของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ เกี่ยวของ บนแนวทางการปลูกฝง
คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมผาน
กิจกรรมการบริการวิชาการแก สั งคมเชิ ง รุก 
ใหเกิดข้ึนแกนักศึกษาของอาจารยผูสอนได 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. อาจารยผูสอนตองเปลี่ยนมุมมองจาก
การทํางานคนเดียว สอนหรือผูพูดอยางเดียว เนน
วิชาเดียว มาเปนการรวมคิด ทํา ถาม ฟง และ
เรียนรูรวมกับนักศึกษา ชุมชนหรือสังคม รวมถึง
การเ ชิญนักวิชาชีพให เขามามีสวนรวม  รู จัก
เช่ือมโยงหรือบูรณาการในลักษณะองคความรูสห
วิชามาใชและกําหนดตัวชี้วัดรวมกัน เปล่ียนการ
วัดผลงานจากเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว เปนเพิ่ม
การวัดผลเชิงคุณภาพ วาไดกอประโยชนในอะไรแก
นักศึกษา อาจารย มหาวิทยาลัย และสังคมบาง 
โดยเฉพาะประเ ด็นดานคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
2. การหวังผลความสําเร็จตามแนวทาง  
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคมดวยผานกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ขางตน ในเชิงปริมาณนั้นไมสามารถทําได เพราะ 
“การปลูกฝง”นั้น เปนกระบวนการซึมซับเขาไปสู
ระบบคิด ซึ่งผูเรียนแตละคนอาจรับไดมากหรือนอย
แตกตางกันไป รวมถึงแนวทางดังกลาว เปนเพียง
ตัวอยางของการบูรณาการวิธีจัดการเรียนการสอน
หลายวิธีพรอมกับสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมเขากับศาสตรดานการ
ส่ือสารการตลาด จึงข้ึนอยูกับสภาพการณ เทคนิค
ของผูสอน และปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ดวย อาจารย
ผูสอนเองจะตองพิจารณาถึงปจจัยดังกลาวขางตน 
แลวปรับรูปแบบวิธีการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม ดังนั้นการใชวิธีการหรือกระบวนการ 
การเรียนการสอนแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบ
รวมกันเพื่อปลูกฝงคุณธรรมและความความรับตอ
สังคมใหกับนักศึกษา  จึงควรมีความยืดหยุน 
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เหมาะสมกับผูเรียน โจทยและหรือบริบทของพ้ืนที่
เปนสําคัญ  
3. การทํากิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม
ตามแนวทางนี้ นอกจากอาจารยผูสอนตองทุมเทใจ 
อดทนและสละเวลาแลว ที่สําคัญ คือทําตัวเองให
เปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมและรับผิดชอบตอ
สังคม ใหเปนตนแบบที่นักศึกษาสามารถนําไปเปน
เยี่ยงอยางได เพราะ “แบบที่ดี เปนส่ือการสอนท่ี
วิเศษสุด” 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจากโครงการ “MC 
WE SHARE” เพื่อคนหาแนวทางการปลูกฝง
คุณธรรมและจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมผาน
กิจกรรมการบริการวิชา การแกสังคม ซึ่งสามารถ
สรางสัมฤทธิผล เร่ืองแนวทางการปลูกฝงคุณธรรม
และจิตสํานึก รับผิดชอบใหกับนัก  ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได ในระดับหนึ่ง ถือเปนจุดเร่ิมตนของ
การทําวิจัยประเด็นคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม ในมิติการบูรณาการดานการเรียนการ
สอนกับกิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม ดังนั้นหาก
จะมีการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาหาแนวทาง 
การปลูกฝงคุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
ในรูปแบบ หรือมิติอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ของ เชน กิจกรรม 
ที่ เกี่ ยวของกับกิจการนักศึกษา  และหรือเปน
กิจกรรมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน การบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอนรวมกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม (Action research) โดยงานวิจัยนี้ไดให
แนวทางเปนเบ้ืองตนไวบางแลว 
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